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Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit virus yang 
ditularkan oleh nyamuk yang telah menyebar dengan cepat di semua 
wilayah dalam beberapa tahun terakhir. Repelen adalah bahan yang 
memiliki kemampuan untuk melindungi manusia dari gigitan nyamuk bila 
dioleskan ke permukaan kulit. Tanaman yang berkhasiat sebagai insektisida 
alami terhadap nyamuk Adalah rosemary (Rosmarinus officinalis L.) dan  
kemangi (Ocimum basilicum L.). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
efektivitas repelen dalam sediaan lotion yang mengandung kombinasi 
minyak atsiri ekstrak daun rosemary (Rosmarinus officinalis L.) dan 
kemangi (Ocimum basilicum L.). Metode penelitian yang digunakan adalah 
eksperimental laboratorik post test only control group design dengan subjek 
penelitian menggunakan 25 ekor nyamuk pada masing-masing perlakuan. 
Objek penelitian ini dibagi menjadi lima kelompok perlakuan yaitu Kontrol 
(-) tanpa perlakuan, Kontrol (+) inovator Soffel, F1 (minyak atsiri ekstrak 
daun rosemary:kemangi 15%:5%), F2 (minyak atsiri ekstrak daun 
rosemary:kemangi 10%:10%), F3 (minyak atsiri ekstrak daun 
rosemary:kemangi 5%:15%). Nyamuk yang digunakan merupakan nyamuk 
yang telah dipuasakan selama 24 jam. Pengamatan jumlah hinggapan 
nyamuk dilakukan hingga 30 menit ke-4. Analisis data menggunakan One 
way Anova-Duncan test. Hasil analisis menunjukkan persentase daya 
proteksi pada masing-masing formula 1, formula 2 dan formula 3 yaitu 
sebesar 89,40%; 87,64%; dan 84,89%. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa total daya proteksi nyamuk yang paling efektif adalah 
pada komposisi F1 (15%:5%). 
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Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a viral mosquito-borne 
disease that has spread rapidly in all regions in recent years. Repellent is a 
material that has the ability to protect humans from mosquito bites when 
applied to the skin. Plants that can act as natural insecticides against 
mosquitoes are rosemary (Rosmarinus officinalis L.) and basil (Ocimum 
basilicum L.). This study aims to determine the effectiveness of repellents 
in lotion preparations containing a combination of essential oils of rosemary 
leaf extract (Rosmarinus officinalis L.) and basil (Ocimum basilicum L.). 
This study used an laboratory experimental post test only control group 
design with the research subject using 25 mosquitoes in each treatment. The 
object of this study was divided into five treatment groups, Control (-) 
without treatment, Control (+) innovator Soffel, F1 (essential oil of 
rosemary leaf extract: 15%: 5% basil), F2 (essential oil of rosemary leaf 
extract: 10% basil. ): 10%), F3 (essential oil of rosemary leaf extract: basil 
5%: 15%). The mosquitoes used are mosquitoes that have been fasted for 24 
hours. Observation of the number of mosquito infestation was carried out up 
to the 4th 30 minutes. Data analysis used the One way Anova-Duncan test. 
The results of the analysis show that the proportion of protective power in 
each formula 1, formula 2 and formula 3 is 89.40%; 87.64%; and 84.89%. 
From the research results, can be concluded  that the most effective total 
mosquito protection power is in the composition F1 (15%: 5%). 
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